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巻 き散らされる確率 よりもはるかに高い と
思っている。そしてそれはすべての国民に大
きな影響を与える。津波をはるかに上回る影
響がもたらせられる。
　実は私が申し上げたいのは財政の問題では
ない。
　半導体メモリー、システムLSI、テレビ、
液晶等々で、今日本の電機メーカーは大変
困っている。かつての日本はこのエリアでi止
界で断然有利な立場にいた。しか し今アップ
ルー社の時価総額は日本の大手電機メーカー
8社の合計の3.5倍になるという。
　なぜこんなことになったのか?　私はこれ
はすべてそれぞれの会社の指導者が世界の流
れを見誤ったためだと考えている。
　世界はこれからどう変わるのか。世界の情
報を集め分析することにより将来大きな流れ
を見通すことは可能である。
　危機感を持って深 く考えることにより津波
による多 くの犠牲 も、原子力発電所の事故も
防げたのである。
　また現在の電機メーカーの混乱も防げたの
である。そして日本の財政破たんも防げるの
である。
　しかしその方法は多数決で決められるもの
でも部下から上がってきたプロポーザルを推
進することでもない。世界の流れをしっか り
と見据え、多 くの専門家の意見を聞きその中
から正 しい意見を見逃さない、危機感を持っ
た優れたリーダーが信念を持って戦略を推進
することが必要だと思う。
　いま日本は政治も経済も大きな危機に陥っ
ている。
　優れたリーダーが現れないと日本の民主主
義が危うい。
　また国民は損得でなく何が正しいかを考え
て政治に、経済に、行動を起こしてもらいた
いものである。
